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ATLAS - NOVA SORTA STO^NOG JE^MA 
PALIDUM TIPA KLASA
PR@ULJ N., MOM^ILOVI] VOJISLAVA, MALE[EVI], M., A]IN V.1
IZVOD: U radu su prikazane osobine nove sorte ozimog {estoredog je~ma At las,
koja je stvorena u Institutu za ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad, registrovana u Srbiji
2005, a u Bosni i Hercegovini 2009. godine. Spada u grupu ranih sorti. U ogledima
komisije za priznavanje sorti Republike Srbije prinos sorte At las bio je ve}i 347kg/ha u
odnosu na stan dard a klasanje tri dana ranije. Sorta ima zrno umerene krupno}e, sa
masom hiljadu zrna od 35-37 grama, hektolitarsku masu 72-75kg/hl i visok sadr`aj
proteina, preko 14% sm. Setvu sorte At las treba obaviti po~etkom oktobra, sa setvenom 
normom oko 350 klijavih zrna/m2. Na lo{ijim zemlji{tima daje slabe rezultate i
preporu~uje se za gajenje na zemlji{tima umerene plodnosti.
Klju~ne re~i: ozimi {estoredi je~am, sorta, prinos, kvalitet, agrotehnika
UVOD: Je~am se po~eo gajiti pre
oko 10000 godina u oblasti na Sred -
njem Istoku poznatoj kao Plodni
Polumesec (Badr et al., 2000). Prao -
tac gajenog je~ma, H. vulgare ssp.
spontaneum, je imao krt dvoredi klas i
plevi~asto zrno. [estoredi je~am se
pojavio pre oko 8000 godina (Komat -
suda et al. 2007). Sve do kraja devet -
naestog veka svi je~movi postojali su
kao jako heterogene lokalne popu -
lacije prilago|ene razli~itim uslovima
spolja{nje sredine. Tokom proteklih
100 godina lokalne poulacije zame -
njene su ~istim sortama sa smanjenom 
geneti~kom divergencijom (Nevo,
1992). Eksten zivno gajenje, intenzi -
vno oplemenji vanje i selekcija imalo
je za rezultat na hiljade komercijalnih
sorti je~ma. Na osnovu komercijalne
namene sorte je~ma su svrstane u
{iroke klase koje se koriste kao osno -
va za svetsku trgovinu. Glavni krite -
rijumi po koji ma se sorte je~ma raz -
likuje su; sto~ne-pivske, plevi~a -
ste-go lo zrne {estoredi-~etvo rore -
di-dvo redi klas (OECD, 2004).
Procenjuje se da se oko 85% sve -
tske proizvodnje je~ma koristi za
ishranu `ivotinja, a ostatak za proiz -
vodnju slada, semensku proiz vodnju,
za ishranu ali i za proizvodnju skroba i 
u hemijskoj industriji (Fischbeck,
2002). Je~am se koristi u ishrani
prvenstveno goveda ali i u ishrani
svinja, naro~ito u onim geografskim
regionima gde je proizvonja kukuruza 
ekonomski neisplativa. U ovim pod -
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neb ljima je~am se koristi u ishrani
`ivotinja zajedno sa p{enicom, iako se 
smatra da ima lo{iju hranljivu vred -
nost zbog ve}eg sadr`aja vlakana.
Agronomski kriterijumi koji se
koriste u oplemenjivanju je~ma na
prvom mestu su postizanje visokih i
stabilnih prinosa, otpornost na iz mr -
zavanje i ekstremne tem per a ture,
edafske faktore i vodni stres, otpor -
nost na su{u i kiselost zemlji{ta, tole -
rantnost na zaslanjenost zemlji {ta,
otpornost na bolesti, insekte i {teto -
~ine i poleganje (OECD 2004). Ople -
menjiva~i i proizvo|a~i je~ma, kako u
svetu tako i kod nas, jo{ uvek nisu
definisali model sto~nog je~ma. No
bez obzira na to, svaki opleme nji va~ i
selekcioner sto~nog je~ma nasto ji da
stvori sortu visokog i stabilnog prino -
sa i dobrog kvaliteta zrna (Pr`ulj i
sar., 2009).
Cilj ovoga rada je da se prika`u
komparatvne prednosti nove sorte
ozimog {estoredog sto~nog je~ma At -
las u odnosu na sortu stan dard Novo -
sadski 313.
Materijal i metod
Sorta At las nastala je ukr{tanjem
linije NS 717 i sorte Botond. Iz starijih 
generacija odabrana su uniformna
potomstva iz kojih je izdvojena linija
NS 765. Linija NS 765 testirana je u
periodu 2003-2005. u lokalitetima
Novi Sad, Kragujevac, Zaje~ar, Som -
bor, Pan~evo i Sremska Mitrovica.
Sorta ozimog vi{eredog je~ma Novo -
sadski 313 bila je stan dard. Komisija
za priznavanje sorti Republike Srbije
priznala je liniju NS 765, 2005. godine, 
pod imenom At las.
Podaci kori{}eni za predstavljanje
sorte su rezultati Komisije za prizna -
vanje sorti Republike Srbije i rezultati 
preliminarnih ispitivanja na oglednim 
poljima na Rimskim [an~evima u
sortnim mikroogledima tokom
2001-2006. godine i mikroogledima sa 
razli~itim gustinama setve (150, 250,
350, 450 i 550 zrna/ m2) i rastu}im
dozama N (0, 30, 60, 90, 120 kg N/ha)
unetim u fazi po~etka bokorenja u pe -
riodu 2008-2009. Za utvr|ivanje vred -
nosti pojedinih ispitivanih osobina
kori{}ene su standardne metode
(Pr`ulj i sar., 1996). Statisti~ka obrada 
podataka obavljena je pomo}u
MSTAT-C programa.
Poreklo sorti i morfolo{ke
karakteristike
Sorta At las izdvojena je iz ukr{ta -
nja NS 717 i Botond, Po botani~koj
pripadnosti pripada vrsti Hordeum
vulgare ssp. vulgare var. pallidum.
Sorta At las ima semierektum tip
bokora, a bazalni listovi nisu obrasli
dla~icama. Aurikule na listu zastavi -
~a ru su crvene boje srednjeg inten -
ziteta. Sorta At las ima paralelan,
rastresit vi{eredi klas sa duga~kim
osjem slabo obojenim antocijanom.
Zrno je obavijeno plevicama, ima
rahilu sa duga~kim dla~icama i late -
ral no sme{tene lodikule.
Preliminarna ispitivanja
Linija ozimog dvoredog je~ma NS
765 u preliminarnim ispitivanjima u
toku 2001-2006. godine imala je
zna~ajno ve}i prinos od standardne
sorte Novosadski 313 (Tab. 1). Naj -
ve}a razlika u prinosu izme|u linije
NS 765 i standarda bila je u 2005.
godini i iznosila je 4554kg/ha a
najmanja u 2006. godini, 1407kg/ha.
Linija NS 765 imala je u proseku
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zna~ajno vi{u stabljiku, za 4.7cm,
manju masu hiljadu zrna, za 5.6g i
zna~ajno ve}u hektolitarsku masu, za
3.4kg/hl, od sorte Novosadski 313.
Tokom svih godina ispitivanja sorta
At las imala je vi{u stabljiku, manju
masu 1000 zrna i hektolitarsku masu
od standardne sorte i ta razlika se
kretala za visinu 1.6-7.0cm, masu 1000 
zrna 0.2-12.5g i za hektolitarsku masu
1.0-5.2kg/hl (Tab. 1).
Tab. 1. Osobine ozimog sto~nog je~ma At las u odnosu na stan dard Novosadski 313
(Mikroogledi, Rimski [an~evi, 2001-2006. godina)
Tab. 1 Prop er ties of win ter fooder bar ley va ri ety At las in re la tion to the stan dard 





Av er age2001 2002 2003 2004 2005 2006
Prinos/Yield (kg/ha)
Novosadski 313 7893 8683 7280 8360 7726 7013 7826
At las 10970 10037 9227 10120 12280 8420 10175
Prosek/Av er age 9431 9360 8253 9240 10003 7717
LSD A B AB CV
0.05 157 986 1395 9.1
0.01 361 1345 1903
Visina/Height (cm)
Novosadski 313 98.3 75.1 93.8 100.3 105.3 84.7 92.9
At las 105.1 80.0 100.8 103.0 110.3 86.3 97.6
Prosek/Av er age 101.7 77.5 97.3 101.6 107.8 85.5
LSD A B AB CV
0.05 2.7 4.3 6.0 3.7
0.01 6.3 5.8 8.2
Masa 1000 zrna/1000 grain weight (g)
Novosadski 313 39.2 38.5 40.6 50.9 46.9 40.4 42.8
At las 33.6 36.7 40.4 38.4 42.0 32.1 37.2
Prosek/Av er age 36.4 37.6 40.5 44.7 44.5 36.2
LSD A B AB CV
0.05 1.6 0.9 1.2 1.8
0.01 3.6 3.6 1.6
Hektolitarska masa/Test grain weight (kg/hl)
Novosadski 313 69.2 68.3 68.2 70.7 67.9 68.3 68.8
At las 71.9 72.5 73.4 72.2 74.1 69.3 72.2
Prosek/Av er age 70.6 70.3 70.8 71.5 71.0 68.8
LSD A B AB CV
0.05 2.0 2.0 2.1 1.8
0.01 4.5 1.5 2.9
Prinos
U ogledima Komisije za prizna -
vanje sorti Republike Srbije sorta At -
las ostvarila je u proseku za 347kg/ha
ve}i prinos od standarda Novosadski
313 (Tab. 2). Sorta At las imala je na
svim lokalitetima ve}i prose~an pri -
nos od standarda. Najve}i prinos
postignut je u Sremskoj Mitrovici
9077kg/ha a najmanji u Somboru
6810kg/ha (Tab. 2). Najve}a razlika u
prinosu izme|u sorte At las i stan -
darda bila je u 2004. godini u Srem -
skoj Mitrovici, 2392kg/ha (Tab. 2).
Tab. 2. Prinos zrna ozimog sto~nog je~ma At las u odnosu na stan dard Novosadski 
313 u mre`i ogleda Sortne komisije Republike Srbije
Tab. 2. Grain yield of win ter fod der bar ley cultivar At las in re la tion to the stan dard
va ri ety Novosadski 313 in the net work of Ser bian Com mis sion for new cultivars 
reg is tra tion
Rezultati makroogleda pru`aju
mogu}nost da se sagleda i oceni
vrednost nove sorte za gajenje u agro -
ekolo{kim uslovima Srbije. Izvo|e -
njem ogleda na velikom broju lokali -
teta u vi{egodi{njem periodu dobija
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se realna ocena o adapta bil nosti ne -
kog genotipa. Praksa je pokazala da
se rezultati ovih ogleda u velikoj meri
podudaraju sa rezul ta tima u {irokoj
proizvodnji (Mladenov et al., 2008).
U mre`i makroogleda na teritoriji
Vojvodine (17 lokaliteta, prosek za
dve godine) sorta At las imala je ve}i
prinos u odnosu na sortu Grand za
0,65t/ha, a u odnosu na sortu Nonius
za 0,23kg/ha (Sl.1).
Sl. 1. Prinos zrna sorti ozimog sto~nog je~ma u makroogledima Vojvodine 
(17 lokaliteta, prosek za 2008-2009. godine)
Fig. 1. Grain yield of win ter fod der bar ley va ri et ies in the large-plot tri als of the
 Vojvodina provincein pe riod (17 lo cal i ties, 2008-2009 av er age)
Veoma korisnu definiciju prinosa
dali su Loomis and Connor (1992) i
van Ittersum and Rabbinge, (1997).
Po njima, prinos se mo`e definisati
kao ostvareni prinos (OSP), o~eki va -
ni prinos (O^P) i potencijalni prinos
(POP). Pod ostvarenim prinosom
autori podrazumevaju prose~an pri -
nos u proizvodnji u svetu. Pod o~eki -
vanim prinosom autori podrazu -
mevaju prinos koji koji mogu posti}i
dobri proizvo|a~i je~ma u nekom
podru~ju. Potencijalni prinos je
prinos koji ostvari najbolje adap ti -
rana sorta uz upotrebu najbolje
agrotehnike, kada je odsutan uticaj
abioti~kih i bioti~kih faktora stresa,
odnosno kada su ti faktori pod
kontrolom (Ev ans, 1993).
Ako iskoristimo ovaj koncept i
primenimo na teritoriju na{e zemlje,
pod ostvarenim prinosom podrazu -
meva}emo prose~an prinos je~ma
ostvaren u Srbiji. Analognom prime -
nom konceta pod o~ekivanim prino -
som u Srbiji mogu se podrazumevati
prinosi ostvareni u makroogledima u
jednoj godini. Pore|enjem, tj odu zi -
manjem o~ekivanog i ostvarenog
prinosa (O^P-OSP) dolazimo do
podatka u kojoj meri u {irokoj proiz -
vodnji nije realno realizovan prinos.
Tu razliku mo`emo definisati kao
neostvareni deo prinosa (NDP), ili
kao izgubljeni prinos. Tako je u Srbiji
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u 2008 godini prose~an prinos je~ma
bio OST= 3723kg/ha, a prinos Atlasa
u makroogledima OSP=7010kg/ha,
{to zna~i na je NDP=3287kg/ha.
Vred nosti ostvarenog prinosa treba
korigovati (pove}ati) 10-15% iz dva
razloga. Prvo, u tu vrednost ura~unat
je i prose~an prinos jarog je~ma, koji
je ina~e ni`i od ozimog i drugo,
ura~unate su i vrednosti prinosa u
centralnoj Srbiji koji su ni`i od pro -
se~nih prinosa u Vojvodini, odakle su
i kori{}eni podaci za OSP sorte
ozimog je~ma At las. Uzimaj}i u obzir
predlo`enu korekciju neostva reni
deo prinosa iznosi 38.9 %, odnosno
oko 40%.
Du`ina vegetacije, visina i poleganje
Du`ina vegetacije zavisi od gene -
ti~ke osnove sorte i uslova gajenja.
Iako se prinos nalazi u pozitivnoj
korelaciji sa du`inom nakupljanja
suve materije u na{im proizvodnim
uslovima ve}e prinose ostvaruju sorte
srednje du`ine vegetacije. Sorte du`e
vegetacije veliki deo suve materije
tro{e na formiranje biolo{kog prinosa
i ne moraju dati ve}i prinos od
ranozrelih (Borojevi} and Wil liams,
1982). At las je klasao 3 dana ranije od 
standardne sorte Novosadski 313
(Tab. 3).
Tab. 3. Da tum klasanja, poleganje i visina biljke sorte ozimog sto~nog je~ma At las 
u odnosu na Novosadski 313 u mre`i ogleda Sortne komisije Republike Srbije
Tab. 3. Head ing date, lodg ing and plant hight of win ter fod der bar ley va ri ety At las 
in re la tion to the stan dard va ri ety Novosadski 313 in the net work of Ser bian 
Com mis sion for new cultivars reg is tra tion
Visina stabljike i otpornost na
poleganje su svakako jedne od naj -
va`nijih osobina je~ma i one pred stav -
ljaju va`ne parametre u opleme nji -
vanju ove biljne vrste. Biljke sa kra -
}om stabljikom pole`u manje nego
visoke biljke i bolje reaguju, ne
pole`u, na pove}ane doze N |ubriva,
(Wych et al., 1985; Briggs, 1998).




Klasanje (da tum)/ 
Head ing (date)
standarda




At las NS 313 At las NS 313 At las NS 313
Novi Sad 08. 05. -2.5 2.0 5.0 101.0 93.5
Kragujevac 05. 05. -4.0 1.0 2.0 89.0 94.6
Zaje~ar 14. 05. -4.5 2.5 4.5 72.5 73.5
Pan~evo 08. 05. -2.0 1.0 2.0 86.5 84.5
S. Mitrovica 09. 05. -1.0 3.5 7.0 97.0 96.0
Sombor 14. 05. -4.0 0.0 0.0 98.0 99.0
2003/04.
2004/05.
09. 05 -2.5 1.3 3.8 90.2 89.2
14. 05. -3.5 2.8 4.8 91.2 91.2
Prosek/
Av er age
13.05 -3.0 2.1 4.3 90.6 90.2
*1-nema poleganja/1-no lodg ing; 9-100% poleglih biljaka/9-100% lodged plants
polo`ivog sortimenta va`na je iz dva
razloga. Prvo, kada su uslovi spo -
lja{nje sredine poznati i predvidivi
mogu}e je odabrati sortu koja je }e
dobro uspevati u tim uslovima, i
drugo, ako uslovi spolj{nje sredine
nisu predvidivi, mogu}e je smanjiti
rizik od poleganja izborom sorti koje
su otporne na uticaj razli~itih abio -
ti~kih i bioti~kih faktora (Hurme et al, 
2006). Niska stabljika nije jedini
preduslov otpornosti na poleganje.
Dobra otpornost na poleganje zah -
teva pored kratke i sna`ne stabljike i
dobro razvijen korenov sistem spo -
soban da ~vrsto dr`i biljku u zemlji{tu
(An der son i Rein bergs, 1985; Briggs,
1998). Iako se visina sorte At las,
90,6cm, ne razlikuje zna~ajno od visi -
ne standardne sorte Novosadski 313,
90,2cm, sorta At las imala je na svim
loka litetima bolju otpornost na po -
leganje od standarda (Tab.3). Ras pon 
ocena poleganja kretao se na svim
lokalitetima 0.0-3.5 za sortu At las i
0.0-7.0 za Novosadski 313 (Tab. 3).
Karakteristike zrna
Sdr`aj skroba, proteina i vlakna u
zrnu je~ma glavni su parametri koji
direktno odre|uju hranljivi potencijal 
(Hunt, 1996). Svi ovi parametri pod
uticajem su sorte i agroekolo{kih
uslova, te se kvalitet, odnosno hranid -
bena vrednost sorte mo`e pobolj{ati
oplemenjivanjem i primenom opti -
malne tehnologije gajenja. Me|utim,
sa stanovi{ta oplemenjivanja jo{ uvek
je nejasno kako definisati raspon
vrednosti pojedinih osobina zrna kod
sto~nog je~ma, koje bi direktno i
pozitivno uticale na ̀ ivotinje (Glen et
al., 2008).
Sl. 2. Karakteristike zrna ozimog sto~nog je~ma At las u odnosu na standardnu 
sortu Novosadski 313 u mre`i ogleda Sortne komisije Republike Srbije
Fig. 2. Char ac ter is tics of grain of win ter fod der bar ley va ri ety At las in re la tion to 
the stan dard va ri ety Novosadski 313 in the net work of Ser bian Com mis sion for 
new cultivars reg is tra tion
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Celo zrno je~ma ili delimi~no
obra|eno glavni je izvor energije u
ishrani ̀ ivotinja. Jedan od najva`nijih 
parmetra prilikom utvr|ivanja ener -
getske vrednosti je~ma je hektoli -
tarska masa. Ve}a hektolitarska masa 
zna~i da zrno ima ve}i sadr`aj skroba
a manji sadr`aj vlakana. Pojedina
istra`ivanja pokazala su da dvoredi
je~am ima ve}i sadr`aj skroba a manji
vlakana. Me|utim, kompleksna istra -
`ivanja pokazala su da u odnosu na
hranidbenu vrednost ne postoji raz -
lika izme|u dvoredog i vi{eredog
je~ma (Boyles et al., 2002).
Sorta At las ima ne{to sitnije zrno
od standarda, sa masom hiljadu zrna
od 35,2g, ali ve}u hektolitarsku masu,
koja iznosi 74.6kg/hl, ili 2,3kg vi{e od
standarda (Sl. 2). Zbog sitnijeg zrna
sadr`aj I klase je ni`i, i iznosi 81,1%.
Pored prinosa, najve}a prednost sorte 
At las u odnosu na stan dard je kvalitet
zrna; sorta At las ima 14,1% proteina
u zrnu, {to je za 2,2% vi{e od
standarda.
Tehnologija gajenja
Rok setve, koli~ina semena i
koli~ina i na~in primenene |ubriva,
posebno azotnih, mogu se na neki
na~in smatrati primarnim faktorima
proizvodnje. Naravno da na~in obra -
de i pripreme zemlj{ta za setvu,
za{tita useva od korova, bolesti i
{eto~ina, nega useva kao {to su valja -
nje i sl., blagovremena `etva i isprav -
no skladi{tenje imaju podjed nako
va`an zna~aj kao na po~etku spome -
nuti faktori.
Setva ozimog je~ma obavlja se, po
pravilu, pre setve ozime p{enice, i to
krajem septembra i po~etkom okto -
bra. Me|utim, na osnovu iskustva u
proizvodnji je~ma poslednjih dvade -
setak godina, u uslovima promenjenih 
vremenskih ~inilaca, predla`e se
pomeranje roka setve ozimog je~ma
za pet do sedam dana kasnije. Naime,
sve ve}i broj godina sa izrazito toplim
jesenima koje dugo traju omogu }a -
vaju intezivan porast je~ma i zavr -
{etak faze bokorenja u jesen, koja se
ina~e normalno zavr{ava u prole}e. U
odnosu na organogenezu to zna~i da
su klasi}i potpuno formirani i izneti
na povr{inu zemlji{ta, odnosno neza -
{ti}eni od mogu}ih niskih zimskih
temperatura i golomrazice. Osim
toga, tople jeseni omogu}avaju razvoj 
{teto~ina, leme i glodara, i korova, {to
zahteva dodatno finansijsko inter ve -
nisanje. Nove sorte kra}e su vegeta -
cije, kao {to je slu~aj i sa sortom At las, 
te je i u odnosu na to opravdana
kasnija setva.
Glavni hranljivi elementi potrebni
za uspe{nu proizvodnju je~ma su azot, 
kalijum i fosfor, a u manjoj meri
mangan, bakar i cink. Nizak sadr`aj
sumpora u zemlji{tu tako|e mo`e biti
prob lem u oblastima u kojima poljo -
privredna proizvodnja ima dugu
istoriju (QDPIF, 2007). Azot je potre -
ban u ranim fazama bokorenje, za
formiranje potencijala za prinos, a od
sredine vlatanja i tokom nalivanja
zrna odre|uje nivo sadr`aja proteina
u zrnu. Potrebna koli~ina azota zavisi
od sorte, uslova spolja{nje sredine i
primenjene agrotehnike. Na osnovu
rezultata mikroogleda sa razli~itim
rastu}im dozama N (0, 30, 60, 90, 120
kg N/ha) unetim u fazi po~etka boko -
renja u periodu 2008-2009. godi na,
mo`e se zaklju~iti da za realizaciju
maksimalnog ekonomski opravdanog 
prinosa, zavisno od godine, sorti At las 
treba staviti na raspolaganje 30-60kg
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N/ha (Tab. 4). Za odre|ivanje potreb -
ne koli~ine azota neophodno je
uraditi analizu zemlji{ta po~etkom
februara meseca, ako to vremenski
uslovi dozvoljavaju. Me|utim, sa svim 
dozama ve}im od 30kg N/ha treba biti 
jako oprezan.
Kod je~ma, kao i kod drugih `ita,
prinos zrna nalazi se u pozitivnoj
korelaciji sa setvenom normom do
odre|ene koli~ine semena, kada je
prinos maksimalan. Nakon toga po ve -
}ana koli~ina semena, odnosno set -
vena norma, ima negativan efekat na
prinos i kvalitet zrna (Tab. 4). Opti -
malna gustina setve omogu}ava rav -
no merno iskori{}avanje hranljivih
materija iz zemlji{ta, smanjuje kon ku -
renciju izme|u pojedina~nih biljaka i
smanjuje mogu}e rizike u prizvodnji.
Na osnovu rezultata mikroogleda
sa razli~itim gustinama setve (150,
250, 350, 450 i 550 zrna/m2) mogao bi
se doneti pogre{an zaklju~ak da se
maksimalan prinos ostvaruje kod
najve}e setvene norme (Tab. 4). Ne
ulaze}i u detaljniju analizu podataka
u Tab. 4, kao i svih ostalih agroteh -
ni~kih mera i vremenskih uslova u
godinama izvo|enja ogleda, te{ko je
na}i opravdanje za setvu vi{e od 350
klijavih zrna na m2.
Tab. 4. Uticaj gustine setve i koli~ine azota (N) na prinos (kg/ha) ozimog sto~nog
je~ma At las (Rimski [an~evi, 2008-2009)
Tab. 4. Ef fect of sow ing den sity and ni tro gen (N) doses on yield (kg/ha) of win ter
fod der bar ley At las (Rimski [an~evi, 2008-2009)
Zaklju~ak
Nova sorta ozimog {estoredog
je~ma At las predstavlja moderan
fenotip palidum tipa klasa, visokog i
stabilnog prinosa. U odnosu na sorte
koje se sada nalaze u proizvodnji, kao
{to je sorta Nonius sa kompaktnim
{estoredim klasom, sorta At las ima
~etvororedi klas. Visok sadr`aj pro te -
ina u zrnu i dobra otpornost na
poleganje osnovne su prednosti sorte
At las u odnosu na postoje}i sor -
timent. Zbog dobre otpornosti na
poleganje preporu~uje se za gajenje
na zemlji{tima umerene plodnosti.
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(B) Koli~ina azota/
Ni tro gen (N) doses
 Gustina setve/Sow ing den sity
Prosek/
Av er age
150 250 350 450 550
0 7230 8246 8783 8740 9350 8470
30 7290 7970 8803 9053 9693 8562
60 7893 8223 8343 9223 9463 8629
90 8010 8716 8710 8906 8813 8631
120 8076 8413 8500 9010 9067 8613
Prosek/Av er age 7700 8314 8628 8986 9277
LSD A B AB CV
0.05 603 329 736 5.2
0.01 878 440 984
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ATLAS - A NEW VARIETY OF FODDER BARLEY 
OF PALLIDUM SPIKE TYPE
PR@ULJ N., MOM^ILOVI] VOJISLAVA, MALE[EVI] M., A]IN V.
SUMMARY
This pa per pres ents fea tures of a new va ri ety of win ter six-rowed bar ley At -
las cre ated at In sti tute of Field and Veg e ta ble Crops Novi Sad, which was re -
leased in Ser bia in 2005 and in Bosnia and Hercegovina in 2009. It be longs to a
group of early va ri et ies. In Ser bian Va ri etal Re lease Com mit tee tri als the yield
of va ri ety At las was 347kg/ha higher than the stan dard, while head ing was three
days ear lier. This va ri ety has mod er ately large grains and 1000-ker nel weight of
35-37 grams, test weight of 72-75kg/hl and a high pro tein con tent of over 14% sm.
Va ri ety At las would be sown at the be gin ning of Oc to ber with a plant ing rate of
ap prox i mately 350 vi a ble seeds per square me ter. It is rec om mended to be grown 
on mod er ately fer tile soil, since its per for mance is weaker on soils of lower qual -
ity.
Key words: win ter six-rowed bar ley, va ri ety, yield, qual ity, cul ti va tion prac -
tise
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